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Abstract: A lot of factors which influence the combat effectiveness are fuzzy and variable ,therefore ,it is difficult to make the quantitative
analysis. In terms of grey system theory ,the multilayer index system for the force management is built up. By using of the analytic approach
, the judged object could be evealud more .










系。 该体系由 6 个一级指标和个 23 二级指标构成，各指标见表 1（具体意义略）。 不同的评估指标对评估总目标的影响程度不同，
这里采用德尔菲法与层次分析法相结合的方式来确定评估指标的权重，各指标权重见表 1（具体过程略）。 由评审专家对各指标评





评价指标 Ci 可能是定量指标也可能是定性指标，不管是定性还是定量指标都应量化为评价指标的等级标准。 考虑到人的思维
的最大可能分辨能力，将评价指标的优劣等级划分为 4 级，即优、良、中、差，并分别赋值 4、3、2、1 分，指标等级处于两相邻等级之间
时，相应评分为3.5、2.5、1.5 分。
2.3 组织评分并得出样本矩阵
炮兵营、连部队管理评估一般由上级作战（训）部门派遣一个评估小组（p 人）对某个单位进行评估。 设该小组有 5 名成员组成，
他们按评价指标的评分等级标准打分，并填写评分表。 根据评价人员的评分表，可求得评价样本矩阵 D，设 D 为如下矩阵：
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2.4 确定评估灰类
确定评估灰类就是确定评估灰类的等级数、灰类的灰数和灰











所以，对评价指标 C1，属于第 e 个评价灰类的灰色评价数 x1e
为：e=1
同理可得：e=2, x12=4.333；e=3, x13=2.5；e=4, x14=0







所有评价专家就评价指标 Ci， 主张第 e 个灰类的灰色评价权
记为 rie 则有：rie=xie/xi
考虑到灰类有 4 个，即 e=1，2，3，4，便有评价指标 Ci 对于各灰
类的灰色评价权向量 ri：
Ri=(ri1,ri2,ri3,ri4)
从而得到指标 Ci 对于评价灰类的灰色评价权矩阵 R：
所以，对 C1 指标，其灰色评价权 rie 为：
因此，对于各灰类的灰色评价权向量 ri 为：ri=(r11,r12,r13,r14)=(0.3387,0.4194,0.2419,0)
同理可计算其他指标对于各灰类的灰色评价权向量 ri，从而得出二级指标 C1 相对其一级指标 Bi 对于各评价灰类的灰色评价权
矩阵 R1-R6。
2.7 对指标做综合评价
首先，对 Ci 做综合评价，综合评价的结果记为 Mi，则有
同理，可得 M2-M6：
















从改进后的计算可以看出：利用 改 进 后 的 算 法，可 以 得 出 各
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